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Di Home Industry Klagen Tropodo, Kecamatan Krian merupakan Home 
Industry yang bergerak dibidang pengolahan Tahu. Untuk setiap hasil produksi 
tahu dibutuhkan bahan baku. Adapun bahan baku yang dibutuhkan untuk 
pembuatan tahu antara lain Kedelai Local, Kedelai Impor, Cuka’. 
Masalah yang sering terjadi Home Industry adalah seringkalinya terjadi 
kehabisan produk yang diminta konsumen akibat kekurangan sehingga kehilangan 
keuntungan dan kadang pula terjadi kelebihan persediaan bahan untuk produksi 
yang dapat menyebabkan membesarnya biaya pemesanan dan biaya penyimpanan 
bahan baku serta dapat menggangu atau bahkan sampai terhentinya kegiatan 
proses produksi. Hal seperti ini tentunya perlu mendapatkan perhatian dan 
penanganan yang serius untuk memperbaiki keadaan untuk memperlancar 
kegiatan produksi home industry agar tidak menimbulkan biaya persediaan.  
Dengan adanya masalah tersebut maka dilakukan penelitian Perencanaan 
Persediaan Bahan Baku Tahu dengan harapan Home industry Tahu Klagen 
Tropodo dapat melakukan perencanaan akan kebutuhan bahan baku pembuatan 
Tahu agar tetap menjaga kualitas dan dapat memenuhi kuantitas permintaan 
konsumen. 
Pendekatan Silver-Meal Heuristic dalam perhitungannya lebih didasarkan 
pada variabel periode pembelian dan bukan berdasarkan total permintaan selama 
perencanaan yang menyatakan bahwa pembelian bahan baku hanya dilakukan 
pada awal periode, biaya simpan hanya dibebankan pada bahan yang disimpan 
lebih dari satu periode. dimana pembelian bahan baku dilakukan hanya jika 
persediaan bahan baku diperhitungkan nol. 
Berdasarkan hasil penelitian, maka didapatkan biaya pengadaan bahan 
baku dengan menggunakan metode Silver-Meal Heuristic, total biayanya adalah 
Rp. 303.200.000,- dan total penghematan adalah Rp. 1.663.750,- (0,55 %) 
Sedangkan biaya pengadaan bahan baku dengan menggunakan metode Riil home 
industry menghasilkan total biaya sebesar Rp. 304.863.750,- . 
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1.1 Latar Belakang 
Bahan baku merupakan salah satu faktor produksi yang sangat vital bagi 
berlangsungnya proses produksi. Kekurangan bahan baku akan berakibat 
terhentinya proses produksi yang disebabkan habisnya bahan baku untuk diproses. 
Akan tetapi jika persediaan bahan baku terlalu besar dapat mengakibatkan 
tingginya biaya untuk menyimpan dan memelihara bahan baku tersebut, 
disamping itu jika ditinjau dari segi finansial merupakan hal yang tidak efektif 
karena terlalu besarnya barang modal yang menganggur dan tidak berputar. 
Untuk mendapatkan bahan baku yang cukup sesuai dengan kebutuhan, 
maka diperlukan adanya perencanaan persediaan bahan baku tersebut. 
Perencanaan bahan baku ini bertujuan agar bahan baku tidak mengalami 
kekurangan atau kelebihan pada saat proses produksi serta tidak mengalami 
penumpukan bahan baku. 
Dapat diketahui secara umum permasalahan bahan baku menduduki 
peringkat utama dalam permasalahan efisiensi produksi pada home industry. Bila 
bahan baku yang dimiliki home industry melebihi dari kebutuhan yang 
direncanakan untuk kebutuhan proses produksi, maka home industry menanggung 
resiko biaya yang cukup besar, baik itu akibat biaya penyimpanan bahan baku 
maupun resiko biaya akibat kerusakan bahan. 
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Home industry Tahu di Kecamatan Krian lebih tepatnya di Desa Klagen 
Tropodo, seringkalinya terjadi kehabisan produk yang diminta konsumen akibat 
kekurangan sehingga kehilangan keuntungan dan kadang pula terjadi kelebihan 
persediaan bahan sehingga menimbulkan biaya persediaan.  
Dengan adanya masalah tersebut maka dilakukan penelitian Perencanaan 
Persediaan Bahan Baku Tahu dengan harapan Home industry Tahu Klagen 
Tropodo dapat melakukan perencanaan akan kebutuhan bahan baku pembuatan 
Tahu agar tetap menjaga kualitas dan dapat memenuhi kuantitas permintaan 
konsumen. 
Maka penelitian bertujuan untuk mengaplikasikan metode Silvermeal 
untuk memecahkan permasalahan perencanaan bahan baku Tahu yang terjadi 
pada Home industry tersebut. Heuristic silver meal dimulai pada permulaan 
periode pertama, dimana pembelian bahan dilakukan bila persediaan bahan baku 
diperhitungkan nol. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat 
dirumuskan suatu permasalahan pada Home Industry Tahu Klagen Tropodo 
adalah sebagai berikut :  
“Bagaimana merencanakan kebutuhan bahan baku sehingga dapat meminimalkan  
biaya persediaan di Home Industry Klagen Tropodo Kecamatan Krian ?” 
 
1.3 Batasan Masalah 
Batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 
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1. Penelitian dilakukan pada bulan Desember tahun 2012 sampai November 
tahun 2013. 
2. Persediaan bahan baku utama yang digunakan adalah Kedelai dan cuka’ 
 
1.4 Asumsi - asumsi 
Asumsi-asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Harga bahan baku konstan.  
2. Kebutuhan bahan baku mudah didapat. 
3. Mesin dan peralatan dalam kondisi normal. 
4. Biaya simpan tidak ada perubahan selama penelitian 
5. Proses produksi berjalan lancar 
 
1.5 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini adalah : 
1. Melakukan perencanaan persediaan bahan baku tahu. 
2. Meminimumkan total biaya persediaan bahan baku.  
 
1.6 Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 
1. Bagi Penulis  
Penyusunan skripsi  ini merupakan sebagai tahap awal dalam mengaplikasikan 
teori yang didapat di bangku perkuliahan untuk memecahkan masalah 
sebenarnya yang terjadi di lapangan.  
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2. Bagi Universitas 
Hasil penyusunan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan 
dalam memecahakan permasalahan yang sejenis dan dapat menambah 
wawasan. 
3. Bagi Home Industry Tahu Klagen Tropodo 
Hasil skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi atau bahan masukan 
bagi Home Industry tahu Klagen Tropodo dalam menerapkan kebijakan dalam 
menentukan tingkat persediaan bahan baku yang tepat 
 
1.7 Sistematika Penulisan  
Sistematika penulisan yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini 
adalah :  
BAB I  PENDAHULUAN  
Membahas tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, 
batasan masalah, tujuan penelitian, asumsi-asumsi dan manfaat 
penelitian, serta sistematika penulisan.  
BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi tentang teori – teori dasar yang berhubungan dengan 
masalah yang diteliti, seperti teori tentang persediaan dan lain-lain.  
BAB III   METODOLOGI  PENELITIAN 
Bab ini menjelaskan tentang langkah-langkah penelitian dalam bentuk 
kerangka penelitian beserta penjelasannya. 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
Berisi tentang pengumpulan data-data yang berkaitan dengan 
penelitian, pengolahan data beserta hasil perhitungan sehingga 
didapatkan suatu hasil kombinasi jumlah yang tepat. 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  
Berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil pemecahan 
persoalan pada tugas akhir ini serta memberikan saran-saran sebagai 
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